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Важнейшими предпосылками дальнейшего усовершенствования 
подготовки специалистов является укрепление связи учебного процесса с 
учебно-диспансерной и лечебной работой студентов в сельской местности, 
приближение будущего врача к предстоящей практической деятельности в 
условиях сельской больницы. Успешное ее решение, по нашему опыту, 
способствует достаточно высокий исходный уровень теоретических знаний у 
студентов, умение использовать их на практике, овладение необходимыми 
мануальными навыками. Кроме того, большое значение имеет консультации 
профессора, доцентов, опытных ассистентов. В современной стратегии 
профилактической деятельности важное место принадлежит всеобщей 
диспансеризации населения, которая предполагает ежегодное медицинское 
обследование каждого жителя с целью выявления лиц с ранними 
проявлениями заболеваний челюстно-лицевой системы. В 1987/88 г.г. в 
районах Полтавской области осмотрено 17157 человек. 
Наряду с диспансерным осмотром организованных групп 
(механизаторов, животноводов, ветеранов войны и труда) осмотрено 7 635 
детей в детских садах, школах, ПТУ. Из числа осмотренных 11 215 нуждались 
в санации полости рта. Санировано 3 741 человек. Причем вся эта работа 
проводилась с учетом режима занятий и занятости учащихся на осенних 
сельхозработах. 
Таким образом, анализ учебно-диспансерной и лечебной работы в 
осенний период 1987/88 г.г. выявил дополнительные резервы 
совершенствования обучения и подготовки врача-стоматолога для работы в 
сельской местности. 
  
